


















よって異なっている（Whelan and Maître 2005,
2008 ; Watson et al 2010；橋本 2008）。橋本健二
（2008）によると、資本家階級や新中間階級と比
較して、労働者階級や旧中間階級は貧困になる確




























































































































1992年を 100とすると、2002年は 97.9、2010年は 93.1である。
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第二に、自営業者の貧困化が指摘されている

























































































































































等価所得の中央値は、1992 年は 321.7 万円、
2002年は 318.0万円である。よって、貧困線は、
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貧困率として定義する。なお比較のため、等価所
得ではなく、個人所得をもとにした貧困率も算出
する。個人所得の中央値は、1992 年は 279.8 万
円、2002年は 275万円である。よって貧困線は、
















































































































































等価所得 個人所得 N 等価所得 個人所得 N
管理職 0.7 3.8 18,021 1.4 6.3 13,681
専門職 3.6 10.6 51,793 3.6 12.5 49,235
下層ノンマニュアル職 4.5 19.4 149,924 6.1 24.3 130,669
雇い人のいる自営 8.6 11.2 16,153 11.1 17.8 11,965
雇い人のいない自営 14.3 49.4 55,107 18.0 53.0 40,804
自営農業 16.7 70.7 40,102 18.3 70.8 29,094
マニュアル労働者 9.0 25.3 138,930 9.9 24.4 115,983
非熟練労働者 14.9 45.8 54,887 16.4 51.3 48,065
無職 20.4 294,414 24.2 300,794
合計 12.9 29.1 819,331 15.7 31.0 740,290
非正規雇用者＊1 15.4 78.6 88,475 17.1 71.8 106,360
*1各階級から非正規雇用者をとりだして再計算した


































等価所得 N 等価所得 N
夫婦のみの世帯 14.3 121,998 14.7 137,839
夫婦と親からなる世帯 10.5 29,877 12.4 30,111
夫婦と子供からなる世帯 7.3 317,478 9.5 266,548
夫婦、子供と親からなる世帯 5.7 174,268 5.7 129,054
単身世帯 49.7 67,797 50.6 74,352
ひとり親世帯 23.6 34,266 26.6 46,589
その他 13.6 76,027 16.8 58,895






なし N無業 有業 無業 有業
管理職 35.1 55.7 9.2 10,905 30.8 55.9 13.4 7,333
専門職 38.2 42.1 19.7 17,488 32.3 40.1 27.6 17,692
下層ノンマニュアル職 35.3 45.4 19.3 50,582 31.8 42.9 25.2 45,714
雇い人のいる自営 15.1 69.1 15.8 10,006 14.2 65.3 20.6 6,439
雇い人のいない自営 17.3 63.6 19.1 14,770 18.7 55.9 25.4 10,183
自営農業 10.0 78.4 11.7 6,258 8.9 72.1 19.0 3,382
マニュアル労働者 27.9 53.2 18.9 57,294 27.5 48.2 24.2 46,838
非熟練労働者 20.4 40.7 39.0 14,880 18.8 34.8 46.4 11,036
無職 14.5 21.1 64.4 8,498 15.0 21.9 63.1 11,783
合計 28.0 50.3 21.7 190,681 26.4 45.0 28.6 160,400
非正規雇用者＊1 13.7 25.1 61.2 10,724 12.2 22.0 65.8 13,859
*1各階級から非正規雇用者をとりだして再計算した

























































1992年 2002年 1992年 2002年 1992年 2002年
管理職 3.56 3.37 2.05 2.01 57.6 59.8
専門職 3.31 3.10 1.62 1.58 49.1 50.8
下層ノンマニュアル職 3.40 3.18 1.76 1.72 51.6 54.0
雇い人のいる自営 3.62 3.36 2.21 2.15 61.0 64.0
雇い人のいない自営 3.45 3.18 2.14 1.98 62.1 62.1
自営農業 4.19 3.94 2.73 2.59 65.2 65.6
マニュアル労働者 3.45 3.25 1.97 1.85 57.1 57.1
非熟練労働者 2.96 2.82 1.80 1.69 60.7 59.9
無職 2.37 2.37 0.61 0.54 25.7 22.8
合計 3.38 3.14 1.86 1.72 55.1 54.8
非正規雇用者＊1 2.59 2.48 1.68 1.56 64.9 62.9
*1各階級から非正規雇用者をとりだして再計算した

















































































































モデル 1 モデル 2 モデル 3 モデル 4
odds ratio SE odds ratio SE odds ratio SE odds ratio SE
女性ダミー 4.339** （0.112） 5.610** （0.111） 3.829** （0.106） 3.365** （0.095）
年齢 0.952** （0.001） 0.935** （0.001） 0.938** （0.001） 0.965** （0.001）
小学・中学 2.396** （0.042） 1.877** （0.035） 1.861** （0.035） 2.050** （0.040）
高校・旧制中（ref.）
短大・高専 0.574** （0.023） 0.694** （0.029） 0.689** （0.029） 0.683** （0.029）
大学・大学院 0.324** （0.011） 0.502** （0.018） 0.491** （0.017） 0.430** （0.015）
夫婦のみ（ref.）
夫婦と親 1.385** （0.088） 1.380** （0.090） 1.942** （0.131）
夫婦と子供 1.265** （0.041） 1.377** （0.046） 2.243** （0.079）
夫婦、子供と親 1.156** （0.045） 1.134** （0.046） 2.908** （0.124）
単身 3.035** （0.112） 3.029** （0.115） 1.973** （0.077）
ひとり親 1.786** （0.078） 1.848** （0.084） 2.487** （0.116）
その他 1.377** （0.057） 1.122** （0.049） 1.405** （0.064）
管理職 0.228** （0.029） 0.237** （0.030） 0.245** （0.031）
専門職 0.648** （0.034） 0.628** （0.033） 0.659** （0.035）
下層ノンマニュアル職（ref.）
雇い人のいる自営 2.215** （0.092） 2.304** （0.096） 2.953** （0.127）
雇い人のいない自営 4.978** （0.158） 5.202** （0.166） 6.619** （0.218）
自営農業 5.411** （0.228） 6.207** （0.268） 11.13** （0.513）
マニュアル労働者 2.087** （0.057） 2.115** （0.058） 2.216** （0.061）
非熟練労働者 3.004** （0.096） 2.938** （0.094） 3.127** （0.102）
無職 14.47** （0.492） 14.32** （0.493） 4.870** （0.183）
有業世帯員数 0.309** （0.005）
切片 0.488** （0.028） 0.698** （0.037） 0.440** （0.028） 0.559** （0.038）
McFadden’s R-squared 0.150 0.211 0.222 0.274
−2 Log Likelihood 111721.0 103795.6 102237.4 95494.2
df 12 14 20 21
AIC 111745.0 103823.6 102277.4 95536.2
BIC 111866.9 103965.8 102480.4 95749.4
注）**p＜.01, *p＜.05, N＝189,678






























モデル 1 モデル 2 モデル 3 モデル 4
odds ratio SE odds ratio SE odds ratio SE odds ratio SE
女性ダミー 3.204** （0.073） 5.120** （0.103） 3.280** （0.084） 3.396** （0.089）
年齢 0.975** （0.001） 0.953** （0.001） 0.956** （0.001） 0.977** （0.001）
小学・中学 1.998** （0.039） 1.680** （0.035） 1.635** （0.034） 1.748** （0.038）
高校・旧制中（ref.）
短大・高専 0.648** （0.019） 0.755** （0.024） 0.744** （0.024） 0.724** （0.023）
大学・大学院 0.349** （0.009） 0.527** （0.015） 0.512** （0.015） 0.458** （0.013）
夫婦のみ（ref.）
夫婦と親 1.617** （0.100） 1.721** （0.112） 2.131** （0.143）
夫婦と子供 1.403** （0.047） 1.553** （0.054） 2.323** （0.084）
夫婦、子供と親 1.039 （0.046） 1.075 （0.049） 2.498** （0.120）
単身 3.887** （0.136） 3.696** （0.136） 2.177** （0.084）
ひとり親 2.614** （0.102） 2.194** （0.091） 2.014** （0.086）
その他 1.892** （0.084） 1.691** （0.080） 2.292** （0.113）
管理職 0.388** （0.040） 0.405** （0.041） 0.430** （0.044）
専門職 0.532** （0.025） 0.515** （0.025） 0.526** （0.025）
下層ノンマニュアル職（ref.）
雇い人のいる自営 2.578** （0.114） 2.721** （0.121） 3.449** （0.160）
雇い人のいない自営 5.446** （0.178） 5.672** （0.187） 6.758** （0.231）
自営農業 4.986** （0.249） 5.675** （0.289） 9.414** （0.512）
マニュアル労働者 1.691** （0.045） 1.699** （0.046） 1.740** （0.047）
非熟練労働者 3.060** （0.098） 2.992** （0.097） 3.134** （0.103）
無職 16.18** （0.485） 15.14** （0.460） 5.452** （0.185）
有業世帯員数 0.321** （0.005）
切片 0.225** （0.013） 0.455** （0.023） 0.233** （0.014） 0.426** （0.028）
McFadden’s R-squared 0.146 0.233 0.250 0.294
−2 Log Likelihood 106800.2 95901.6 93862.7 88331.2
df 12 14 20 21
AIC 106824.2 95929.6 93902.7 88373.2
BIC 106943.8 96069.2 94102.2 88582.6
注）**p＜.01, *p＜.05, N＝158,135
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Class, Household Formation and Poverty
ABSTRACT
I examine how class position and household composition are associated with pov-
erty using data from the Employment Status Survey. I also demonstrate how the rela-
tionships between class position, household composition and poverty have changed
during the 1990s through an analysis of survey data conducted in 1992 and 2002.
The findings were as follows. First, the risk of poverty varies according to house-
hold type and class position. Poverty is very high among single-person and single-
parent households, and it is higher in large households than the households comprised
of husband and wife. With respect to class position, poverty is high among the self-
employed, farming and unskilled working classes.
Second, household type mediates the relationship between class positions and pov-
erty. The typical household type in each class is different, and some classes avoid be-
coming poor by living with other family members. For instance, poverty is high among
the self-employed and farming classes. However, even if the market income is very
low and thus the risk of becoming poor is high, the apparent poverty level of these
classes is not so high. These classes do not become very poor because many of them
live with other family members who are working, so they avoid becoming poor.
However, the difference in the household type between classes is not large. Also
recently the size of the household is decreasing and the number of single-person house-
holds is increasing in every class. The market situation of each class is different, and it
has a greater effect on their household poverty than before.
Key Words: class position, household composition, relative poverty
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